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【学術論文・判例評釈等】
1979年 「論文紹介，Richard B. Stewart, The Reformation of American









1982年 「論文紹介，Note, Administrative Searches and the Fourth
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2007年 「（シンポジウム記録）地域自治と地域再生の視点から環境問
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